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JUNIOR RECITAL 
Schuyler Lawson Aldrich, mezzo-soprano 
Elizabeth Johnson, piano 
Selections from Lieder und Gesiinge 
Phantasie 
Nicht Wiedersehen! 
Hans und Grethe 
Ich ging mit Lust durch einen grunen Wald 
Selections from Tonadillas 
El Majo Discreto 
El Majo Timido 
La Maja Dolorosa (No. 3) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
Che faro senza Euridice? 
from Orfeo ed Euridice 
Christoph Willibald von Gluck 
(1714-1787) 
INTERMISSION 
Selections from Les Nuits d'Ete 
1. Villanelle 
2. Le Spectre de la Rose 
4. L'Absence 
7. L'Ile inconnue 
Hector Berlioz 
(1803-1869) 
Selections from Sonnets of the Portugese Antonio Carlos DeFeo 
xx xv 
XI 
XXIII 
(b. 1971) 
poetry by Elizabeth Barret Browning 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Schuyler Aldrich is from the studio of Beth Ray. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, September 19, 1998 
3:00 p.m. 
